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Progress in the standardization of medical information has been slow, but in 2009, inter-
national standardization in this area was reached with ISO 13606. If medical information
is managed and used throughout the world in accordance with this international standard,
patients can go to hospitals anywhere with confidence. This, however, is easier said than
done, for there are many different medical information systems already in operation, and it
is not such a simple task to bring them into accordance with ISO 13606. This paper consid-
ers the problems of international standardization in the medical information field and ap-
































Standards）規格、アメリカの ANSI（American National Standards Institute）規格、ドイツ
の DIN（Deutsches Institut für Normung）規格、ヨーロッパ標準化委員会（Comité Européen






























































































を広域で共有しようという電子健康記録（EHR ; Electronic Health Record）も実現されよう


























ISO13606‐1：2008 Health informatics−Electronic health record communication−Part 1 :
Reference model（保健医療情報―電子保健記録通信―第1部：基準モデル）
ISO13606‐2：2008 Health informatics−Electronic health record communication−Part 2 :
Archetype interchange specification（保健医療情報―電子保健記録通信―第2部：アーキ
タイプ互換仕様）
ISO13606‐3：2009 Health informatics−Electronic health record communication−Part 3 :
Reference archetypes and term lists（保健医療情報―電子保健記録通信―第3部：参照ア
ーキタイプ及び用語リスト）
ISO/TS13606‐4：2009 Health informatics−Electronic health record communication−Part
4 : Security（保健医療情報―電子保健記録通信―第4部：セキュリティ）
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